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1 Ce diagnostic  réalisé  les 11 et 12 décembre 2007  sur  une  surface  de 12 937 m²  dans  un
environnement riche en vestiges historiques (dont certains de l’époque romaine) c’est
avéré totalement négatif.
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